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Kcsimpulan d~Hl Saran 

A. Simpulan 
Simpulan akhir yang blsa diJY~rolch d:m peni;!:lilian tnl :-.ecara 
keseluruhan adalah sebagai berikut: 
1j..,'Penvesuaian Sosial van!! ..t" dilakukan anak SA YANG V:lIH! mengiku1i Prouram "'"'...) 	 ~..... ........ 

TcKaT SA YANG di JaW<l Pos darat dikatakan cukup baik, Hal ini dapat 
dilihat dan banva~nya anak SAY;\NG yang dapat mt~nul1jukkan interaksi 
yang positif diantara mereka, dimana mereka dapat saling menunjukkan 
idemi1as masing-masing dengan haik wnpa melibatkan emosl dan 
pertengkaran Anak SA" YANG dirasa dapa! menjadi d!nnya sendiri, dengan 
kemampuannya untuk mengatasi permasalCli1an yang li!l!hui, serta mamru 
mdihat dirinya secara objekti( dan juga berupaya mempunyai konsep diri 
yang schar, dan mempul1yai penyesuaian did yang bagus, serta tidak lupa 
mavoritas dari anak SA YANG 111umpu Juga mengendahkan emosinya. 
\\a!aupun tetap hams dibanlu oleh Host parents. Selain itu juga diamat! dari 
segl manfaat jangka panjangnya, yang menunjukkan adanya rasa saling 
pengeltian diantara mereka. yaitu antara anak SA'{f\.NG dengun smwara 
SA Y/\NGnya l1uupun dengan anak lain yang lain etnis dengannya. 
! 	 Bcntuk peran scrta Host Parents sangatlah dihutuhkan dan sangat mcmbantu 
daJam penyesuaian social anak, baik anak SA '{;\NG maupun anaknya seocllri, 
hal lIli dikarenakan peran serta keluarga dalam kehidupan sehari-hari 
merupakan hal yang sangat dibutuhkall apalagi untuk kondisi keluarga di 
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~,\.~IHJ1Tl banvak yong n1enikrnati p~rflnnya scba~~t.n 
melda bcrusaha untuk mt:ngantl~jpalil tJrnblllnya konillk dan juga bagaimana 
usah;l mereha i11en;l1:bu!kall pen~,-'slwian s\lcial yang diharapkm dalam 
lXlgnim<.H1<l mCllgala,.i fhour internal awu kehiasaan yang mungkin timbul dan 
)7:\~Cj~ \\alattpun <~(iari 
bcrbcda h;r~.:huL St:lnua dlhenbnnv:.\ dcngan ikhlas dan bai~ serra tidak 
mC~k]purl pada kt'mataanya anak SA YA'<G ada!ah anal a::;uh rnereha 
pcngcman dan 1\ei11:illan u[1wk mencrim;] dan mcmpeiajari buJaya balu. dan 
media unluk h lllcngcnnl !l13<;ing-masmg individu sccara kbih 
Host Parentsnya hanyak \ ang l1H:ra:;a dengan aJanya banyak pcrbeda.m 
buJayu atau norma tcrscbUl sebagai ajang untuk saling mengenal kbih baik 
. 11lt:nimbu!kan p(,l1gcn1~m dianlara 111creka, dengun saling mcng('nai antar 
etnh dCIh~.an baik, <;efta bcru..;;aha untuk mcnt!uranf.!i kec:emhuruan 5oC'lal Vani: 
"-" ..... ..... ~' "­
In in timbul dibrenabn kdidak taiwan dari anak SA '{/,l,Nll, mcngura 
dan Ii yang !1cgmif sena herusaha menjeJa::;kan l1l(:;ngl'nal 
\Un!..' aJa scrlcl upay<l untuk lllclJgubahnya menjadi !chIll posilit 
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SA \'/\\iG justru dap::lt mcmpcrkaya khJs<mah j},;l1gc1ailuRn 
,~ 	 L\J!uasi tertwdup program TeKaT S/\ YA'\Ci scnJlri khih bam 
Si;.\;<.lra langsung dari berbagai perubahan Sl kap baik pada anak SA YA t,C; 
maupun pada Host parents, Dan b::m:\ ak sekal i peruhahan slkar y~!l1g 
mcngarah kc haJ yang positif sctdah mereka mcngJkuti prngr:tm TcKa r 
SA YANG ini, selidaknya hal tersebut sesuai dt.:'ngan yung merek,\ ularak:'Jl, 
Selain itu juga diamatl adanya bcrbagai inisialif y<mg mclal<uhelaLH1gi pest;'11a 
umuk 1l1cngikuti program TeKaT SA \'A'"J(i im, dil1arapbn lllJua!1 
POSili/, dan Juga dampak negatif hegltu juga dengan TcI<aT S'\ \';\ '\(j im Juga 
dengan dampak negalifnya. schingga diharapkan pc<.,cl1a ddPll1 111;;:rilsakan h:'::J 
yang posltif setdah mengikuti pro~rt:lm Tr.:;Sa ini Tidak !upa ' 
apa saja hai yang diinginkan untuk dihcnahi juga disinggung dalam evalua"i 
yang dibenkan. Selam juga diamuti apa saw dan hagmmana reaksi psikologi~, 
yang diberikan okh anak SA Y;\NG dan HOST parents \crhadap r~'laksan::wn 
program TcKaT SA YANG Illi D()11 tiJak lura J 
umU1ll. lllengcnai program TcSa, hal mi penting mcngingat lui ini seba:s;ii 
masukan Jan juga sar~m serta kririk terha(hir kcbcradaan l~!\lgram eSa lllL 
kan~na paJa akhirnya wjuan program TeSa 1m adulah untllk m;::matukan 
segenap lapisan Jl)()syarakat juga 
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:'; 1';r&:11 TeK(l[' SA'{ANG yang besLlr yang mernhuat progra11 Ul i 
ini lldak akan dapal beridbn Jengan 
kian Illab wjuall program TeSLl 1l11pUn sccara gari:-, bcsar 
kn.::apai d.:'nga!1 halk Faktor penghmnbat yang ada mesklpull tidLlk sedikll 
dapal dlh!l:mgkan. lImuk relaksanaan program bcnkutnya 
(; 	 Perbedd:m ..lnt3m [\,;:-'.crta TeKaT SAY;\.\'(i dan yang tidak rnengikulinYil il.tilU 
.\'on TcKaT S:\ Y:\!\G dapat terlih3! d<lrl pandangan nrang 1U2 nOll reS,l 
1 	 • 1 ­terhaJap perbed~l,m ctriis, dan rerilaku senarl-oan ataU sikap kepad~~ 
masvarakat VanL' herbeda etnis dem!a11 oralE!. tua anak '\Jon TeSf:l. Dnmma
.' ...'....... ---­
tampak fH.bnya perbedClan pandLlngan dan j ugCl pt:mbCltasan Leeman bergaullnlgl 
anJ" urang lua j"':on Tes::l. dew bata:'.JI1 yang dibenkan karena pcrbedaJf1 ettllS 
dan bukan karena sikap yang tide\!"; baik Selalrl .uga tampak dan pergau!an 
s~hari hari amara orang tua Non TeSa yang lcbill memi!ih dalam tnen\.:an 
rellUll\ sdam itli Juga dJtampakkan pacta p~llli!ihan iokasi tcmpat tll1~8a!, 
Il1cskipun tidak sc:muanVa. Serta poJa pikir orang tua NOll TeKaT SA YANG 
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illl dJpal mcntmbulkan penentangarl. Orang lW! \;)n Te-Sa jugJ :idak rner~!sa 
nvaman berada jauh daTi knmunita.;;nHL sehmgga dia tidak' a \':(111 jauh dan 
kclompoknya scnJin. Perbedaan ini scmaklllli;fC1sajika orang lUi: Nonl'd,~:T 
SA \·.,\\iG memilihkan lokasi s;;kolah ulllUk putra-pllU'IIl)<.L maka ylmg 
diamati sGhagal factor pt:nentll pertama adalah apaka!l :;.ek(1lah lcr»cbul 
may(\nl~b siswanya dari etnls yang S<lm<t d<::nQ.,m l'TI):') orang t,:;: <.Inuk '\ion 
TcKuT SAYA~G sendiri 1 Se.lauh il1l orang lUa (Jnak ~,on Td<a:l 
mcrasa tidaL \erganggu dan sanga1 I11cmkm;1t> rerbcdclHn )ang elL,lI,';! Hid anClk 
\:on TeSa limhulkm. Sehdum membaha::. lehih lanJ u! 1l1L>lIg(:;~;ll simpulan 
dar: ;x:rbedDan aniara (Ina" SA '{.\ NG Yang 
;\'OFI i:,,'U dj~arallkan untut.; tidak lupa ler/cbih dahulu m;;:ngamau pcmbalw':-:;'Hi 
yang ldah dltulis olch peneiitl Ji bah 5chclumnya, dilllana J!cJl1tttlnkan 
ketcrhatas~n penchtian dan keIcmahan mctoJologi Jan pcngamhilan sample 
subjek untuk tujuan pcnclitiall mengelahui perbedaan antara annk yang 
mengikuti pmgr::ml TeKaT S,i\ '{ANG dcngan ~\.'ang 
1(;'.1.;.' S! HXU U(Ui! .villi /e,\£}, sehmgga diharapbn pembaca JIaU pcngguna 
pc-nciill,m ini kdak dapal kbih berhati-hau sebdum !l1cngambll kesllnpu!an 
rcK:lf SA, Y/\.:\(; Jengan yang IIduk yang 
didapatkan darr hasil penc!itian ini 
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Pada Aflak, y,mg utam<:ll1ya umuk Jl1dlhat pabedaan pandangan lcrhadap lam 
etnis, sam ini p\:'rbcda~H1 antm etms ini scpcninya suJah lidak tcrlalu l1lcDonp! 
!-arena amara mcreb anal-: pnbuml dan non pribuIHL suciali bi',a 
I1H;l11<lhami POS!"! masing-masing dan Japar s;lling 11H.."ncnmJ, tt~tJPI In! 
landas:m mama. 
kuri!':u! um 
mcnjadl topik ) hangcl1 \aitll rill1!llI.lsi warga Tinnghoa dCl1gan 3d"m~,a 
SUn)l S[)kRI llInuk 
sehanbllya (hhapuskan lain 11u Juga tidak lupa bag) peneiili bcrikwny:t 
supaya lehih mengamati beberap~l ke!emuhan mctod(l!ogi dan keterbatasan 
pcneiitian " ang k!ah Jicantumkan dalam pembahJ.san rada Bab sebelumnYJ. 
\3ng diiakukan okh penclit! pendahulunya :,aat lui .. supaya diJadlkun pedoman 
dan "l:l:..;an urllu)" mengcl11hallgkan penclillan sclanjutnya dcngan !cbih baik .. 
cuI<. ham~tk kdcJ11:lhan lllc"1lJdologi yang dia!ami oleh PClh.:.'I!!! 
P'h).':l s:w! !X'nL'll1i:m llli dljalankan. :)ehingga dlharapkan Jalam menga!l1I)J1 
slmpulan dan saran yung diharapkan raJa renditian JIll dengan Wluan 
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pCllclllJ<ln llnluk mt.'ngctahui pcrbedaan penye~uaian social paJa anak ~ ang 
rnen~ikull progrJlll TeKo r SA'YAl\'G dcngan yang tidal.: mengikuti program 
TcKaT S,\ Yi\!\(; dapat kbih l)erha1!-hati dan ter1ebih dahulu mengamall 
van o terkait sebelum memberikan penilaian akhir ·alau_ 	 e 
kesimpu Ian. 
Bagi Pcmclenggara Program yaitu lawn Pos, diharapkan untuk dapat 
mengadabn kembali probJfam seperti inL mengingat program ini bagus sekaii., 
dan diupayakan dapat meminimalisasi adanya prasangka dan kecembmuan 
social diantara mereka, melaJui pen:vesuaian pada anak-anak atau rema.la, 
meskipull komuniwsnya pesertanya tidak bcrkembang, dengan peserta yang 
ma:-'oritas st::lalu S<lma, dan sosialisasl program yang !cbih luas, dengan 
metoue y:mg berbeda pastilah banyak y'ang tcrt<1rik Llntuk mengikutinya. 
asaJkan program Jan materi programnya sesuai dengan kondisi masyarakat 
S3ctt il1l dan rde\an d~ngan keadaan serta mudah untuk diiknti ~:e!1a tidak lupa 
juga tidal;. menimhulkan bJaya. 
~ 	 Bagi anak S/\)';\NCJ, dan flost Parents:, rnenufut saran pencllti secara 
subjektif: diharapkan untuk terus mempunyai pola pikir yang positif kepada 
warga lain dnis. dan untuk terus rnengembangkan sikap ingin mempclajari hal 
banI, dan rcs.pek terhadap budaya bin. Jangan sampai sctelah program TeKaT 
Si\ '(;\:,rG :nl berakhir maka berkahir pula tolcransi dan pengcman antar ctnis 
yang telah tllnbuJ sebdumnya, kulau bisa kasih sayang 1111 tcrus 
dlkcmbangkan ke s~mW1 laplsan mJ.~yarakaL sehingga lUJuan U11luk 
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llJendillllaiknn dan mengurangi alall mel11l!lJmaJkan hal yang burUk dan 
masing-masing ern" dapa! ,eiol" dikemhangkan dan dile"a"kan. 
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